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べ 4、アズミン PKR副総裁もまた、マハティールと国王には時間が必要だと述べた 5。 
 
2月 24日 13時 マハティール首相、国王に辞表を提出 











 24日午後 1時、マハティール首相は国王に辞表を提出した。 
 
2月 24日 14時過ぎ 希望連盟から PPBMと PKR反主流派が離脱し過半数割れ 
 マハティールの辞表提出からまもなく、ムヒディンが PPBMの希望連盟からの離脱を発
表した。その後すぐにアズミンが、自身のほか計 11 人の議員の PKR 離党を発表する。希
望連盟に残った 3党（PKR，DAP，アマナ）の議員は 92人、ワリサンほか友党の議員を加
えても 102人しかおらず、議会に過半数勢力が存在しない状況に陥った。 
 ムヒディンによる PPBMの希望連盟離脱の発表から 1時間も経たないうちに、マハティ
ールは同党の会長を辞任すると発表し、造反組と距離をとった。 
 





 マハティールの辞意表明の後、希望連盟 3 党からはマハティールを支持する声があがっ
た。前述のようにアンワルがマハティールは造反に加担していないと認め、辞意撤回を求め
たと語ったほか、アマナのモハマド・サブ総裁もマハティールを後押しすると述べ、DAP















し、同日午後 2時半から夕方にかけて、まず UMNOや PAS、GPSなどの議員と会った。 
一方マハティール暫定首相は、自らの下に個々の議員を糾合して超党派の「統一政府」を
形成しようともくろみ、この日の朝から各党の代表と会談した。ところがこの提案は、その
日のうちに PAS と UMNOの指導者から拒絶されてしまった。国王と議員の面会が終わっ





「国民連盟」にかわり新たに「国民同盟（Perikatan Nasional）」と名付けられた 5党 1派の
連立政権がもう少しで実現するところだったが、マハティールが首相を辞任したために計
画が頓挫してしまったと語った 8。 
 他方、サラワクの GPS は、同党が 23 日に示したマハティールに対する支持は現在も維
持されているとの声明をこの日の夕方に発表した。 
 
2月 26日 国王が希望連盟などの議員と面会して誰を首相に推すかを聴取 









































の希望連盟離脱を受けて、ジョホールのスルタンが州議会議員 56 人のうち 54 人から意見

















































たアズミン一派の 10人が PPBMに入党したのである。 






 キングメーカーとなった GPSは、3月 1日に会議を開いて誰を首相に推薦するかを決め
ると発表しており、この日のうちには態度を明らかにしなかった。 
 
2月 29日 国王が各党党首と面会のうえ、ムヒディンを首相に任命 















































 こうしてみると、2008年から協力を続けてきた PKR、DAP、アマナの 3党と、UMNO


















方、希望連盟の内部において、民族的利害が絡む教育政策などをめぐって PPBM と他の 3
党の志向の違い顕わになる場面が出てきた。 
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第 8代首相に就任したムヒディン・ヤシン 
